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RINGKASAN 
 
 Permainan tradisional merupakan permainan anak-anak yang berbahan dasar sederhana 
sesuai dengan aspek budaya dalam kehidupan masyarakat.  Permainan tradisional tidak hanya 
sekedar permainan yang mengandung kesenangan semata. Namun permainan tradisional 
tersebut dapat melatih kemampuan motorik anak, sikap anak, dan juga keterampilan anak. 
Selain itu dapat membentuk karakter anak yang luhur. Secara tidak langsung anak-anak akan 
dirangsang kreatifiatas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan keluasaan 
wawasannya. Dari sini kami berpikir untuk menggabungkan suatu elemen antara hiburan 
dengan pendidikan. Kemudian kami memunculkan suatu ide yaitu dimana permainan 
tradisional tersebut akan didesain dengan sebuah bentuk pop-up, dimana tujuan utama ini 
merupakan pengenalan sekaligus menarik minat anak-anak terhadap permainan tradisonal 
sejak dini. Diharapkan nantinya anak-anak mampu mengenal sekaligus menerapkan 
permainan tradisional agar nantinya tidak punah dikemudian hari. 
Kata Kunci: Permainan tradisional, pop-up, hiburan, edukasi, menarik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Permainan dan anak-anak merupakan dua hal yang berbeda tetapi satu dengan lainnya 
tidak dapat dipisahkan, Dapat dikatakan hampir sepanjang masa kanak-kanak tidak lepas dari 
permainan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Ariani mengatakan bahawa dunia anak-
anak adalah kehidupan yang penuh dengan bermain (Sujarno, dkk, 2013: 1). 
Melalui bermain dimungkinkan anak akan berfikir lebih kreatif, menghubungkan satu 
peristiwa dengan peristiwa lain yang pernah dialaminya, dan membuat lebih mampu 
mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Memgingat pentingnya fungsi permainan dalam 
suatu masyarakat, maka setiap masyarakat, betapa pun sederhananya, pasti mempunyai 
permainan tradisional, yaitu permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu 
generasi ke generasi berikutnya (Sujarno, dkk, 2013: 2). 
Dewasa ini berbagai jenis permainn tradisional banyak hanya tinggal nama. Padahal, di 
masa lalu dapat dikatakan anak-anak sangat akrab dengan berbagai permainan tradisional 
yang ada dalam masyarakat. Malahan, peralatan yang diperlukan untuk bermain tidak 
diperoleh dari membeli, tetapi dibuat sendiri atau memanfaatkan benda yang ada di 
sekitarnya. Namun, kemajuan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi pada gilirannya membuat permainan tradisional banyak yang 
tergusur oleh berbagai jenis permainan modern. Tempat bermain yang menyedikan play 
station, kemudian aplikasi permainan pada gadget dan sejenisnya pun tumbuh bagaikan 
jamur; tidak hanya di kota-kota, tetapi menembus pedesaan terutama desa-desa di sekitar kota 
(Sujarno, dkk, 2013: 2). 
Berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka kami terinspirasi untuk membuat suatu 
media pendukung yang nantinya mampu menarik minat anak untuk membaca dan mengenal 
permainan tradisional kembali sekaligus mampu mempraktekkannya. Media tersebut berupa 
buku dengan menggukan teknik pop-up, yaitu teknik yang memunculkan kejutan berbentuk 
3D pada halaman bukunya. Teknik pop-up ini dipilih karena cocok untuk memperkenalkan 
permainan tradisional yang sekarang kalah bersaing dengan permainan modern.  
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah yang ada adalah bagaimana merancang media pendukung buku pop-up 
yang efektif dan komunikatif dengan tujuan mengenalkan dan menarik minat anak-anak 
terhadap permainan tradisional dengan tidak mengurangi dari sisi hiburan itu sendiri. 
1.3.Manfaat 
 Produk yang akan kami rancang yaitu produk yang berupa permainan tradisional yang 
didesain dengan semenarik mungkin dalam bentuk pop up yang berbahan dasar kertas. 
Produk ini mempunyai keunggulan dari sisi manfaat, adapun untuk penjelasannya sebagai 
berikut: 
1. Sangat cocok sebagai bentuk pengenalan sekaligus menarik minat anak-anak terhadap 
permainan tradisonal sejak dini. 
2. Sebagai alternatif bagi anak-anak dalam hal hiburan sekaligus pendidikan 
3. Mengenalkan buku pop-up di kalangan anak-anak. 
 
3.1. Luaran 
 Luaran yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah suatu desain sebuah pop-
up yang bisa sebagai sarana mengenal dunia permainan tradisional dan mempunyai nilai 
fungsi yang lebih dibanding dengan pop-up yang ada dipasar umumnya. Sehingga pop-up ini 
akan bermanfaat khususnya bagi anak-anak yang memiliki minat rendah terhadap permainan 
tradisional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Buku pop-up adalah buku yang didalamnya terdapat lipatan gambar  yang dipotong dan 
muncul membentuk lipatan tiga dimensi ketika halaman tersebut dibuka. Teknik pop-up lebih 
cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat gambar tampak secara lebih 
baik dari sisi perspektif/dimensi, perubahan bentuk hingga dapat bergerak yang disusun 
sealami mungkin.  
 Tujuan dibuatnya buku ini, untuk menarik minat anak-anak agar aktif bermain di luar 
rumah tentunya dengan hal-hal positif. Karena dengan bermain permainan tradisonal akan 
lebih menekankan pada kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa permainan tradisional tidak 
memunculkan egoisme tetapi lebih manekankan pada harmoni atau keharmonisan hubungan 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Sujarno, dkk, 2013: 3). 
 Buku ini memperkenalkan tentang permainan tradisional, diantarnya sebagai berikut: 
a. Layang-layang 
  Layang-layang adalah permainan yang sangat erat kaitannya dengan angin. Tanpa 
angin layang-layang tidak dapat diterbangkan (melayang-layang), oleh karena itu 
permainan ini disebut “layang-layang”. 
b. Bekelan 
  Bekel adalah suatu bola yang khas. Ia kecil (sebesar bola pingpong) dan tidak 
berangin. Bola tersebut terbuat dari karet yang agak kenyal, sehingga ketika menyentuh 
permukaan (lantai) dapat memantul dengan baik. Sesuai dengan nama alat permainannya 
(bekel), maka permainan ini disebut bekelan. 
c. Nekeran/Gundu/Stinan/Kelereng 
  Nekeran merupakan permainan yang menggunakan alat utama berupa neker atau 
kelereng. Neker atau kelereng (=Indonesia) adalah bola kecil terbuat dari kaaca atau 
tanah lian/batu. Di kalangan masyarakat Kabupaten Semarang, permainan ini 
memepunyai beberapa sebutan yaitu gundu, stinan, dan kelereng. 
d. Lompat Tali (Deng) 
  Tali merupakan sarana bermain terutama dalam permainan lompat tali atau deng. 
Permainan tradisional lompat tali merupakan satu dari sekian banyak permainan 
tradisional yang ramah lingkungan. 
e. Dakon 
 Permainan ini dilakukan selalu dengan berpasangan, dan permainan ini membutuhkan 
kesabaran serta ketelitian/ketelatenan. Permainan ini sama sekali tidak membedakan 
golongan bagi pemainnya. 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
 Metode pelaksana karsa cipta KEPO MANTRA, terbagi menjadi beberapa tahapan. 
Adapun tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagai berikut. 
1. Persiapan 
Dalam tahap persiapan, kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 
 Mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei, proses ini 
dilakukan dengan melihat langsung hasil dari survei. 
 Analisis hasil survei untuk  mengidentifikasi masalaah yang perlu diteliti 
untuk menentukan alat dan bahan yang tepat. 
 Perancangan peralatan dan persiapan komponen yang digunakan 
 
2. Pelaksana 
Dalam tahap pelaksana, kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 
 Perakitan komponen (rangkaian) 
 Pengujian keberhasilan rangkaian 
 Perbandingan hasil analisa data, membandingkan data akhir antar objek 
penelitian. 
 
3. Evaluasi 
Evaluasi dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembuatan produk mulai dari 
persiapan sampai pelaksanaannya. Pada tahapan ini setiap perkembangan dan 
kekurangan dalam pelaksana akan dijadikan bahan analisa dalam perencanaan 
keberlanjutan produk dan kemudian dituangkan dalam laporan akhir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. Anggaran Biaya 
Untuk pebuatan 1 unit pop-up permainan tradisional diperlukan: 
 
Tabel 4.1. Anggaran Biaya PKM-KC 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Biaya Penunjang PKM Rp. 255.000 
2. Biaya Bahan Habis Pakai Rp. 2.995.000 
3. Biaya Perjalanan Rp. 1.000.000 
4. Lain-Lain Rp. 150.000 
 Jumlah Rp. 4.400.000 
 
4.2. Jadwal Kegiatan 
Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan PKM-KC 
No. Kegiatan Bulan 
ke-1 
Bulan 
ke-2 
Bulan 
ke-3 
Bulan 
ke-4 
1. Survei                 
2. Analisis                 
3. Desain                 
4. Pembelian alat-alat                 
5. Perakitan/pembuatan 
produk 
                
6. Evaluasi dan pembuatan 
laporan 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Gunting 4 buah 5.000 20.000 
Penggaris 4 buah 3.000 16.000 
Cutter 4 buah 2.500 10.000 
Pensil 1 lusin 35.000 35.000 
Bolpoin 1 lusin 40.000 40.000 
Spidol 1 lusin 50.000 50.000 
Drawing pen 1 lusin 84.000 84.000 
SUB TOTAL (Rp)  255.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Kertas A4 80gr 1 rim 45.000 45.000 
Kertas Tebal 10 rim 100.000 1.000.000 
Kertas Tipis Warna-
Warni 
15 rim 70.000 1.050.000 
Kertas Lipat 5 buah 6.000 30.000 
Lem 1 kaleng 60.000 60.000 
Biaya Editing 1 lot 750.000 750.000 
Triplek Tebal 4 mm 1 lembar 55.000 60.000 
SUB TOTAL (Rp)  2.995.000 
 
3. Perjalanan 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Transportasi 
pulang pergi 
4 lot 1.500.000 1.000.000 
SUB TOTAL (Rp)  1.000.000 
 
4. Lain-Lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya, maks 15%) 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Pembuatan 
Laporan  
3 buah 50.000 150.000 
SUB TOTAL (Rp)  150.000 
TOTAL KESELURUHAN (Rp) 4.400.000 
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(jam/minggu) 
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1. Bella Anggraeni Tri 
Iswanto 
C0213012 
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12jam/minggu Survei, 
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2. Dhika Aprilia 
C0214018 
S1 Sastra 
Indonesia 
12jam/minggu Desain, 
Pembuatan 
3. Ivan Nur Wardiman 
C9514047 
D3 DesainKomuni
kasi Visual 
12jam/minggu Desain, 
Pembuatan 
4. Septian Purwananda 
Wibowo 
C95214082 
D3 DesainKomuni
kasi Visual 
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Nama    : Bella Anggraeni Tri Iswanto 
NIM   : C0213012 
Program Studi  : Sastra Indonesia 
Fakultas  : Ilmu Budaya 
 
Denga ini menyatakan bahwa proposal (PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
KARSA CIPTA) saya dengan judul: 
KEPO MANTRA, KREASI POP-UP PERMAINAN TRADISIONAL 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah didanai 
oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana  dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian degan pernyataan ini,maka saya  
bersedia dituntut dan diprosessesuaidengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yag sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
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